




СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙ ДЛЯ УКРАЇНИ
У сучасних умовах, інноваційний фактор є одним із найпоши-
реніших чинників розвитку національних економік світу. Так як
інноваційна економіка характеризується складністю процесів
становлення, розвитку та дифузії, вона потребує деталізації усіх
екзогенних та ендогенних чинників.
Важливу роль відіграє система державного регулювання, орі-
єнтована саме на стимулювання інноваційної сфери та інновацій-
ного підприємництва. З досвіду країн успішного інноваційного
розвитку відомо, що система державного регулювання повинна
мати в якості обов’язкового елементу податкове стимулювання.
Українська економіка демонструє невисокі показники іннова-
ційності та знаходиться на початковому етапі становлення іннова-
ційної економіки. Тому використання позитивного досвіду інших
країн і створення на його ґрунті власної системи регулювання інно-
ваційного розвитку набуває особливої актуальності.
Потенціал інноваційної економіки визначається структурою і
загальним рівнем податкового навантаження, розподілом подат-
кового тягаря між платниками податків, рівнем і напрямками фі-
нансуванням інноваційної діяльності.
З огляду на чинне законодавство України у сфері державного
регулювання інновацій [1–3], є всі умови для становлення інно-
ваційної економіки. Проблемою є розрив між формально встано-
вленим законодавчим забезпеченням і його реалізацією. З цією
думкою погоджуються і міжнародні експерти [4‎].
Основними напрямками удосконалення податкового законо-
давства мають стати:
- податкові канікули для стартапів з терміном від 1- го до 5-
ти років;
- застосування прискореної амортизації для інноваційний фірм;
- податкові знижки та податкові кредити на сплату податку
на прибуток, та/або податку на доходи фізичних осіб;
- відстрочка податкових платежів і звільнення від сплати де-
яких податків і зборів.
Ефективність застосування таких податкових стимулів підтве-
рджується успішним світовим досвідом [5–9].
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 Перспективну модель податкового стимулювання інновацій
можна подати у розрізі п’яти етапів:
1) прийняття рішення про створення інноваційного підприємства;
2) нагромадження активів. Тут втручання держави у діяльність
суб’єкта господарювання повинно бути мінімальним та реалізо-
вуватись у формі запровадження податкових канікул, надання
податкового кредиту, податкової знижки 10 % на ПП та ЄСВ, за-
стосування прискореної амортизації та інше, на цьому етапі має
значення тримання грантів та різні види фінансової підтримки;
3) реєстрація патенту (державне забезпечення захисту прав
власності);
4) впровадження інновацій і використання податкових стимулів;
5) отримання економічної вигоди.
Інституційне забезпечення державної інноваційної політики
має охоплювати весь інноваційний цикл. Державна підтримка ін-
новаційної діяльності має базуватися на стимулюванні здійснен-
ня наукових досліджень і розробок; створенні ефективної систе-
ми трансферу технологій з метою їх комерціалізації та
налагодження виробництва й поширення інноваційної продукції;
здійсненні організаційної та фінансової підтримки інноваційних
підприємств; створенні ефективної системи контролю за іннова-
ційною діяльністю та реформування податкової системи.
Інституційне забезпечення реформування податкового регу-
лювання інноваційної діяльності України здійснюється повільно.
Реалізації ключових напрямів становлення інноваційної економі-
ки, визначених у низці законодавчих і нормативно-правових до-
кументів, перешкоджають неузгодженість і фрагментарність
державної політики; недостатнє фінансування відповідних дер-
жавних програм, наукової та науково-технічної діяльності в
Україні; відсутність організаційної та фінансової підтримки інно-
ваційних підприємств; відсутність ефективної системи контролю
за інноваційною діяльністю та коригування інноваційної політи-
ки. Загалом всі ці процеси не можуть відбуватися самостійно без
подолання корупційної складової, яка є основною перешкодою.
Вплив держави має бути спрямований на максимальну під-
тримку власного інноваційного потенціалу провідних наукових і
конструкторських центрів як державного, так і приватного секто-
ру інноваційної діяльності, а також забезпечити незалежність від
монополій виробників-імпортерів.
Держава має стимулювати розвиток технічних наукових і про-
ектно-технологічних організацій, діяльність яких спрямована на
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ГЕОМАРКЕТИНГ: ІНСТРУМЕНТАРІЙ, МЕТА І ЗАВДАННЯ
Анотація. Здійснено узагальнення теоретичних підходів, система-
тизовано та сформовано інструментарій геомаркетингу, визначено
пріоритетні задачі геомаркетингу та оцінено можливості його засто-
сування в системі управління аграрними підприємствами.
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